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 上述のような第 1 次世界大戦後の中東地域にお
ける諸国体制の形成の過程で、クルド民族が独立
                                                        
2 クルディスタン共和国については取り敢えず Hitoshi Suzuki, “Introduction,” in  Soleyman Soltanian, The 
1946 Republic of Kurdistan, The Toyo Bunko, 2013.を参照。同共和国についての基本的な文献としては
William Eagleton Jr., The Kurdish Republic of 1946, Oxford University Press, 1963; Archie Roosevelt Jr., “The 
Kurdish Republic of Mahabad,” republished in Gerald Chaliand (ed.), People Without A Country, Zed Press, 
1978.等があり、また最近のものとしては Abbas Vali, Kurds and the State in Iran, I. B. Tauris, 2011.がある。
なお住民投票直前の全体的な状況については特に以下の記事を参照した。Tim Alango, “Independence 
beckons Kurds,” New York Times International Edition, 15 Sep. 2017; Erika Solomon, “Defiant Kurds plan to 
make voices heard,” Financial Times, 25 Sep. 2017; David Gardner, “Thirsting for independence, the Kurds 
face serious obstacles,” Financial Times, 27 Sep. 2017. 
3 1979 年の革命期にもイラン領内のクルディスタン地方では独自の政治的動きがあり、内外の注目を集め
た。例えば加納弘勝「革命化における少数民族――クルドの抵抗の記録」大野盛雄編『イラン革命考察のた
めに』アジア経済研究所、1982 年、77-109 ページを参照。 
4 これの終結を目的とした 1975 年 3 月のアルジェ協定がその後のイラク･クルド蜂起への弾圧を準備し、ま
たイラン･イラク戦争（1980～88 年）の遠因ともなった。 
国家として固有の領域を得た歴史上唯一のケース
























でもない 3。例えば 1973～74 年のイラン当局によ
るイラク側クルドの蜂起への幇助はこれを逆手に
取った策動であった 4。またイラン革命の直後には




































                                                        
5 1970 年代にレバノンで活動していたシャヒード・モスタファ･チャムラーンは革命直後の時期にクルディス
タン州において革命防衛隊司令官として武力制圧の指揮をとった。また 2007 年から 2 期 8 年間大統領だった












































































                                                        
紙をはじめとするイランの各種メディアは 25 日の投票当日にこの点を大きく取り上げたという。 
8 トルコは 2013 年以降キルクーク油田で産出される原油の過半をイラクの石油会社を通さずに輸出する契約
を KRG と結んでおり、原油は常時そこから国際市場に流れていたが、バグダード政府側は一貫してこれに反
発し、KRG への政府予算の支払いを拒んできた。他方で KRG は 2017 年にロシアの国営石油会社 OAO 
Rosneft との原油販売契約を結んでいる。”Kurd Oil Sector Comes Under Fire From Turkey, Iraq,” The Wall 































































繋がるだろう。現にイランでは 6 月 7 日に初めて
「イスラーム国」に繋がりのあるクルド系イラン
人によるテヘラン周辺でのテロ事件が発生してい

































店（2005）など。現在ウェブ雑誌『中東レビュー』の編集代表をしている。   
 
                                                        
9 Fazel Hawrami, “Iranian Kurdish fighters step up clashes ahead of KRG independence vote,” al-Monitor, 18 
Aug. 2017.（2017 年 8 月 25 日アクセス。） 
10 Ain Issa, “Les Kurdes preparent l’apres-EI a Rakka,” Le Monde Selection Hebdomadaire, 2 Sep. 2017. 
